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de la quasi insouciance des ponts de Paris aux espoirs  
des tranchées de Lagny
Odile Tripier-Mondancin, 
Maître de conférences Sciences 
de l’éducation musicale, 
ESPE Midi-Pyrénées, 
Laboratoire LLA Créatis 
(EA 4152), UMR EFTS (MA 122), 
Université-Jean Jaurès.
Les études tant historiques que musicologiques ou encore 
journalistiques médiatisent largement, depuis quelques 
décennies, les chansons produites dans les cafés-concerts, 
les cabarets. Mais il est une catégorie de chansons, produites 
en un lieu spécifique à la Première guerre, que les travaux 
scientifiques questionnent moins : c’est la chanson des poilus 
reprise, détournée, consignée, composée et recomposée, 
dont la présence dans les journaux de tranchées atteste de la 
vitalité. 
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chanson française, 1915-1919.
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Sous les ponts de Paris (1914) (1)
Dans les tranchées de Lagny (1917) (2)
(1) Musique Vincent Scotto, paroles Jean Rodor
(2) Musique Vincent Scotto, paroles d'un poilu anonyme
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